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INTISARI 
Universitas Atma Jaya merupakan salah satu universitas yang memiliki mahasiswa 
dari Sabang sampai  Merauke. Jumlah mahasiswa Atma Jaya dari luar DIY setiap 
tahunnya selalu naik 0,1%. Adanya kebutuhan akan tempat tinggal yang disewakan 
bagi mahasiswa dari luar DIY selama menempuh studinya di Universitas, salah 
satunya asrama mahasiswa. Membutuhkan tempat sebagai beradaptasi dan transisi 
secara sosial, lingkungan, dan budaya. Membutuhkan tempat untuk mengembangkan 
kegiatan positif, bakat, dan minat mahasiswa seperti kerja kelompok, rapat, belajar, 
olahraga, dan makan, dan lain-lain. Asrama dam gedung kegiatan mahasiswa UAJY 
dimaksudkan untuk mendukung proses beradaptasi dan mengarahkan kegiatan 
positif, bakat, dan minat.  
Yogyakarta beriklim tropis lembab yaitu musim hujan dan kemarau. Permasalahan 
pemanasan global menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Permasalahan dapat diatasi 
dengan pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami melalui prinsip-prinsip 
arsitektur tropis. Mahasiswa membutuhkan kenyamanan fisik dalam melakukan 
aktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 
Desain asrama mahasiswa dan gedung kegiatan mahasiswa UAJY yang dapat 
mendukung kegiatan yang mengembangkan ilmu atau kemampuan, yang membentuk 
karakteristik mahasiswa, yang meningkatkan bakat dan minat mahasiswa dan yang 
membantu mahasiswa dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan beradaptasi di 
lingkungan yang baru. 
Arsitektur Tropis adalah suatu perancangan bangunan yang di rancang dan 
direncana untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di daerah 
topis. Elemen – elemen desain yang akan mempengaruhi hasil dari sasaran desain, 
yaitu tapak atau site, layout bangunan, karakter lahan, orientasi bangunan, vegetasi, 
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